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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
P A T O L O G I A R E N A L (bases para o tratamento das glomerulo-nefrites, 
nefroses e nefrbescleroses) Prof. Lemos Torres. Cia. Editora Nacional. 
S. Paulo 1941. 
A litteratura medica brasileira se encontra, no momento, enriquecida 
com o livro do cenceituado Prof. Lemos Torres, sobre: Pathologia renal 
(bases para o tratamento das glomerulo-nefrites, nefroses e nefroescleroses. 
Não podia ter sido mais opportuna a idéa do acatado, prof. da Escola 
Paulista de Medicina, de vez que, profundo conhecedor do assumpto, es-
tava a se impor como o mais capaz de transmittir aos estudiosos da ma-
téria, o Que com maestria já havia divulgado, em lições, após cursos de 
aperfeiçoamento feitos nos centros médicos norte-americanos e allemães. 
O assumpto a que se propoz divulgar, o A., é conhecido como dos 
de mais difficultosa accessibilidade; porquanto, melhor e exhaustivamente 
só se o encontra descripto nos tratados allemães de medicina interna, e 
, <le maneira mais restricta, naquelles de procedência norte-americana. 
„ Pelo seu elevado custo, a não falar na seria dificuldade de tradução 
correcta, só teem sido elles manuseados por numero restricto de internistas 
e urológos. 
Os estudantes, dificilmente delles podem tomar conhecimento. 
Presta por este lado o A., relevante serviço ao meio medico, por ter 
tornado o assumpto accessivel de modo absoluto a estes, com aos inter-
nistas; e, de modo especial, as urólogos, que^ se tornaram nesses últimos 
tempos obrigados ao perfeito conhecimento d^ sta importante parte.da ! 
patologia renal. 
Demais, se entrosa ella com muita freqüência, com as mais modernas 
aequisições technicas das intervenções cirúrgicas do rim. 
O livro em apreço, é portanto, do mais alto interesse para os jovens 
internistas, como sem a menor duvida indispensável ao moderno urolo-
"jgista, que não mais se justifica, divorciar-se dessa importante parte da. 
patologia' medica. 
Para bem despertar essa utilidade, é que o A. distribuiu o assumpto 
focalisando sobretudo os pontos de vital interesse para o conhecimento 
global da matéria. *• . ' . . ' . . 
A anatomia e histologia do rim, a circulação e inervaçãó são apre-
sentadas de modo actualisado, e muito bem resumidas. 
A fisiologia renal, matéria tão controvertida, é cuidado de modo cor-
reto, sedimentando o A. neste capitulo, a precisa noção das funções dos 
glomerulos e dos tubulos, assim como da interferência do rim na manu-
tenção .do equilíbrio acido-basico. 
Conceito de "Clearénce", Uréa clearence, Máxima clearence, Standard 
clearence, technica methodos, resultados, e valor comparativo, são ^  expos-
tos e descriptos de maneira a tornal-as mais conhecidas e de fácil com-
prehensão. 
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Reacções outras de utilidade e interesse pratico (Ninhidrina, R. Xan-
toproteica, Indican, etc), são também referidas e bem cuidadas em sua 
descripção. 
Os symptomas primordiaes peculiares ás afecçÕes renaes tratadas no 
livro, (edema, hematuria e hypertensão) são logo relatados, dando o A. 
sua patogenia. 
A insuficiência renal, e a uremia, no que respeita aó seu conceito ho-
dierno, são estudadas do ponto de vista de sua essência,v divisão, diagnos-
tico e tratamento. 
O exame dos doentes renaes é cuidado com a maestria de um prope-
deuta consumado, conceito este em que era tido o A. desde a sua mocidade. 
Com a systematica das moléstias renaes, e bases do seu tratamento, 
termina o livro do Prof. Lemos Torres, dando a noção das nefroses, da 
glomerulo-nefrite em focos, das angio escleroses, e da glomerulo-nefrite 
diffusa, do ponto de vista clinico, e anatomo-pathologico tão necessárias. 
á comprehensão dessas entidades clinicas, de accordo com o conceito da 
escola seguida pelo A.. 
A Cia. Editora Nacional, dá-nos uma apresentação condigna ao livro 
do prof. Lemos Torres, que se recommenda como u m dos mais úteis e 
actualisados compêndios sobre a matéria. 
PROF. ATHAYDE- PEREIRA 
Docente de .clinica urologica da 
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Tratado completo de Obstetrícia 
WILLIAMS E STANDER 
1.630 páginas e 7 4 7 ilustrações 
Obra indiscutivelmente de primeira linha. 
Em uma época em que tudo se renova dia 
após dia, é notável que este tratado se 
encontre já em sua sétima edição. Esta é 
a melhor comprovação de seu valor e a 
demonstração mais expressiva de sua acei-
tação entre os médicos. O texto, como as 
ilustrações e as lâminas, completam-se re-
ciprocamente para fornecer ao estudante, 
ou ao profissional, a idéia exata do as-
sunto exposto. Se bem que esta obra seja 
particularmente importante para porteiras 
e médicos porteiros, é também indispen-
sável a todos ,os médicos, pois os torna 
aptos a assistir os mais difíceis partos de 
suas clientes, como verdadeiros Especia-
listas em Obstetrícia. 
Para isto, nada melhor que a obra de 
Williams. 
Como todas as publicações desta Editorial, 
a tradução desta obra foi feita fielmente 
de acordo com o original. Nos pontos em 
que que se faz necessário, incluiram-se 
comentários que ampliam o valor da obra, 
por adapta-la melhor ás atividades mé-
dicas do nosso continente. 
./ 
Enfermedades de Ia 
CROSSEM E CROSSEN 
Dois volumes com 1.058 ilustrações 
Esta obra oferece uma larga e demorada 
exposição sobre os conhecimentos gineco-
lógicos, incluindo as aquisições mais mo-
dernas. A primeira parte é dedicada á 
anatomia, fisiologia, exploração, diagnós-
tico e tratamento do aparelho genital fe-
minino. Os grandes progressos a que atin-
giram, nestes últimos anos, os estudos en-
docrinologicos, no que se refere ás enfer-
midades da mulher, têm neste livro uma 
explicação clara, detalhada e facilmente 
compreensível. 
Outro tanto se pôde dizer quanto aos tra-
tamentos modernos, particularmente o ra-
dio e radioterapía; também com especial 
atenção foi tratada a parte de Assistência 
Post-Ôperatoria das enfermas. A segunda 
parte se ocupa da ginecologia clinica. 
Acha-se aí incluído, também, um capítulo 
sobre os aspectos médico-legais da gine-
cologia e os autores fazem, além disso, 
um excelente resumo acerca das vias in-
testinais inferiores em tudo que concerne 
a esta especialidade. 
Fisiologia — Endocrinologia — Patologia — Diagnóstico — Tratamento — Bacteriologia — 
Pelvimetria e Cefalometria — Analgesia. 
iRÁFICOS NA DOENÇA MITRAL 
; ALBERTO TAQUINI, BENEDICT MASELL, 
. H. J., vol. 19, n. 3, 1940. 
Riode Janeiro-Av. Rio Branco, 114-1.^ que pacientes com lesão mitrat reumática 
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"Técnica Quirúrgica en fas Operai 
cíones Abdomiíiafes", Spivack; Fi-
siologia", Ângelo Pugliese ; "Te-
rapêutica Biológica11, Gaston Lyon; 
"Urgências de Cirvgia", Dambrin; 
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Pyorrhon 
Um medicamento que veio resolver os casos de Gengivites e Pyorrhéa 
ATESTADO 
E' para mim um prazer atestar que venho empregando 
em minha clinica com os mais brilhantes resultados, o Pyorrhon, 
medicamento de, escol para o tratamento da Piorrhéa Alveolar 
e das Gengivites. 
Também venho calorosamente recomendando o seu uso 
aos meus pacientes, porque assim fazendo estes teem assegu-
rada a perfeita saúde do seu meio bucal. 
O Pyorrhon é um preparado que pela propaganda honesta 
com que é lançado e pelos seus méritos, merece da nossa classe 
a melhor acolhida. 
São Paulo, 6 de Outubro de 1939. 
Octavio Demacq Rosas. 
Receite PYORRHON aos seus clientes 
PYORRHÉA 
Gengivas sangrentas, dentes abalados e mau hálito: Resul-
tados positivos em 8 dias, com o especifico PYORRHON. 
Consultas: 3 0$000 
^gs^ ^sggy—T^gp ^5? \ ^ ^HF 10 
TjTTTnTores médicos e dentistas. 
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